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Señores miembros del jurado, presento la tesis titulada “Necesidades Educativas 
Especiales y el Rendimiento Académico de los alumnos inclusivos y no inclusivos 
del área de confección textil del Cetpro ¨´Los Libertadores „Urgel 02, San Martin 
De Porres, 2014.” 
 
Que se desarrolló con el objetivo de obtener el grado académico de magister en 
psicología educativa, en cumplimiento de las normas establecidas en el 
reglamento de grados y títulos, La investigación consta, dé I. Introducción, 
antecedentes, marco teórico, justificación, problema, realidad problemática, 
formulación del problema, hipótesis y objetivos.II.Marco metodológico(debe 
contener lo siguiente),variables, Operacionalizacion de variables,metodología,,tipo 
de estudio,diseño,polblacion,muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos,  III.Resultados, IV.Discusiones, Conclusiones, VI. 
Recomendaciones derivadas del análisis de todo el trabajo realizado, VII. Las 
Referencias Bibliográficas y VIII Anexo. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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                                                     Resumen 
 
El presente investigación tuvo el objetivo de terminar la relación que existe entre 
necesidades educativas especiales y el rendimiento académico de los alumnos 
inclusivos y no inclusivos del área de confección textil del ceptro “Los Libertadores 
“de la Ugel 02 San Martin de Porres 2014. 
 
 El tipo de estudio básico descriptivo-correlacional, el diseño transversal con un 
enfoque cuantitativa, la población estuvo conformada por 90 estudiantes del área 
de confección textil, la muestra fue de 60 estudiantes del cetpro “Los 
Libertadores” (se utilizó la técnica del muestreo  no probabilístico intencionado por 
conveniencia),para mejorar la información requerida previamente a los 
instrumentos se validaron, y se mostró la validez y confiabilidad, mediante la 
técnica de la opinión de expertos y alfa de crombach se utilizó la técnica 
dicotómica, como instrumento, la ficha de observación.  
 
Se evidencia en esta investigación que existe una correlación significativa entre 
necesidades educativas especiales y el rendimiento académico de los alumnos 
inclusivos y no inclusivos del área de confección textil del cetpro “Los 
Libertadores” ugel 02, San Martin de Porres, 2014. 
 
Palabras claves: Necesidades educativas especiales, dimensión habilidades, 














This research aimed to end the relationship between SEN and academic 
performance of students inclusive and non-inclusive textile manufacturing area of 
ceptro "Los Libertadores" Ugel 02 San Martin de Porres 2014. 
 
The type of descriptive-correlational, cross design with a quantitative approach, 
basic study population consisted of 90 students in the area of textile 
manufacturing, the sample was 60 students cetpro "Los Libertadores" (the 
technique of sampling was used not probabilistic intentional for convenience), to 
improve the information previously required instruments were validated, and the 
validity and reliability proved, using the technique of expert opinion and 
Cronbach's alpha dichotomous technique was used as an instrument, the tab 
observation 
 
It is evident in this research that there is a significant correlation between special 
educational needs and academic performance of students inclusive and non-
inclusive textile manufacturing area of cetpro "Los Libertadores" ugel 02 San 
Martin de Porres, 2014. 
 
Keywords: Special educational needs, dimension skills, technology, and academic 
performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
